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ABSTRAK 
 
Harga diri sangat mengancam pada masa remaja atau masa pubertas, karena pada saat ini harga 
diri mengalami perubahan dan banyak keputusan yang harus dibuat menyangkut dirinya 
sendiri. Remaja dituntut untuk menentukan pilihan, posisi peran dan memutuskan apakah ia 
mampu meraih sukses dari suatu bidang tertentu, mampu berpartisipasi atau diterima 
diberbagai macam aktifitas sosial. Frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri 
yang rendah atau harga diri yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
gambaran harga diri pada siswa SMK Dhuafa Nusantara 1 Padang. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015-Januari 2017. 
Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI dan Kelas XII sebanyak 353 siswa dengan 
teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose random sampling dengan sampel 
sebanyak 133 siswa. Instrumen yang digunakan berbentuk kuesioner. Analisis data dilakukan 
dengan analisis univariat dengan menggunakan sistem komputerisasi. Hasil penelitian 
didapatkan lebih dari separuh siswa (53,4%) memiliki harga diri tinggi. Disarankan bagi 
sekolah untuk selalu memberikan edukasi dalam mempertahankan harga diri yang diterimanya 
demi menjadi remaja yang lebih baik lagi nantinya, seperti pembentukan pembelajaran 
berkelompok, mengembangkan minat dan bakat dalam kegiatan ekstrakulikuler serta 
mengadakan lomba antar pelajar sesuai dengan bidang yang digeluti baik didalam 
lingkunganSMK Dhuafa ataupun seluruh SMA/SMK sekota Padang. 
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ABSTRACT 
 
Self-esteem is very threatening in adolescence or puberty period, because self-esteem changes 
currently and many decisions to be made regarding himself. Teens are required to make an 
option, position of role and deciding their ability to achieve success in a particular skills, to 
participate or receive various kinds of social activities. The frequency of goal achievement will 
obtain low self-esteem or high self-esteem. The purpose of this study was to see the description 
of self-esteem in the students of SMK Dhuafa Nusantara 1 Padang. This research is a 
descriptive study.This research was conducted in September 2015 until January 2017. The 
population in this study were students of class XI and class XII on SMK Dhuafa Nusantara 1 
Padang, as many as 353 people with a sample of 133 students who meet the criteria. Using 
questionnaires for the instrument. Data were analyzed by univariate analysis using a 
computerized system. The results revealed that more than half of respondents (53.4%) had high 
self-esteem. It is suggested, that the school provide counseling to students who are having 
problems, in order to provide support so that students can cope with her problems. 
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